






































































































































UNESCO-vih	 ciljeva	 je	 i	ulaganje	u	međukulturalni	dijalog	kroz	obrazovanje	u	
tijeku	pandemije	COVID-19	i	njegov	utjecaj,	a	to	je	zatvaranje	škola	(EDP	2020).	
Slika	1.	prikazuje	države	diljem	svijeta	koje	su	bile	zatvorene,	djelomično	

























kućanstava	 u	 Africi	 nema	 pristup	 internetu	 u	 svojim	 kućanstvima	 (epidemija	
ebole,	niska	stopa	obrazovanja,	rano	napuštanja	škole).	Prema	OECD-u,	postoje	
velike	razlike	između	društveno-ekonomskih	skupina	učenika.	U	mnogim	europ-

































matiku	 i	engleski	 jezik	za	srednje	škole.	Ponuđeno	 je	psihološko	savjetovanje	
školskih	psihologa	putem	telefona	ili	e-mailom	i	tijekom	vikenda,	na	23	različita	
jezika.	 Mrežna	 nastava	 u	 Bangladešu	 emitira	 se	 preko	 televizije	 za	 učenike	
svakodnevno	od	9.00	do	12.30.	Lekcijama	se	može	pristupiti	na	zahtjev	preko	




Čile	 koristi	 platformu	 Aptus	 za	 digitalne	materijale	 za	 učenje	 (videozapisi	 za	
poučavanje	 pismenosti).	 U	 Kini	 je	 tijekom	 prva	 dva	 tjedna	 nakon	 zatvaranja	


































































roditeljima	 o	 korištenju	 digitalnih	 alata,	 ograničiti	 broj	 aplikacija	 i	 platformi,	












































nom	 došle	 iz	 privatnog	 sektora	 i	 uključuju	 obrazovne	 aplikacije,	 platforme	 i	
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were	 largely	 closed	 and	 students	were	 denied	 educational	 opportunities,	 leaving	
long-term	social	and	economic	consequences.	Student	teaching	has	been	transfor-
med	via	the	 Internet	 in	the	form	of	online	 learning	as	an	alternative	approach	to	
education.	The	primary	goal	of	this	paper	is	to	explore	online	learning	in	the	world	
caused	 by	 the	 coronavirus	 pandemic	 and	 to	 identify	 the	 differences	 of	 individual	
countries	around	the	world	(tools,	platforms,	applications),	challenges	and	perspec-
tives.	 Primary	 and	 secondary	 data	 sources	were	 used.	 The	 primary	 data	 sources	






centralized	 planning	 while	 allowing	 for	 local	 program	 adjustments.	 Short-term	
measures	 should	be	aligned	with	 the	 long-term	goal	 in	order	 to	avoid	conflicting	
guidelines	and	decisions.	 It	 is	 important	 to	help	parents,	 teachers	and	 schools	 to	
maintain	social	care	and	interactions	at	the	highest	level	during	the	school	closure	
period.	 Digital	 access	 to	 education	 during	 online	 learning	 increases	 inequality	
between	students	and	creates	greater	differences	between	them.	The	consequence	
may	 be	 a	 reduction	 in	 the	 effectiveness	 of	 education	 among	 students	 of	 lower	
	134	 Časopis	za	odgojne	i	obrazovne	znanosti	
socioeconomic	status.	The	impact	of	the	pandemic	on	education	is	a	dynamic	and	
unpredictable	topic,	and	not	all	effects	will	be	negative.	
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